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Aplicaciones libres e iniciativas sociales 









Se recogen referencias bibliográficas y documentos electrónicos relativos a 
dos ámbitos. La primera parte se titula "Aplicaciones libres" e incluye textos 
sobre software libre, aplicaciones gratuitas, acceso abierto, código fuente 
abierto, bibliotecas digitales, repositorios, copyright, copyleft y licencias de 
propiedad intelectual. La segunda parte, denominada "Iniciativas sociales", 
recoge documentos sobre la llamada Web 2.0, que incluye aspectos como 
software social, etiquetado y folksonomías, wikis, weblogs, sindicación de 
contenidos, redes sociales, bookmarks sociales, así como su aplicación en 
bibliotecas. Los documentos de esta bibliografía forman parte del curso 





This document contains a list of bibliographic references and electronic 
resources about two main aspects. The first of them could be called “Free 
applications” and is related to free software, freeware, open access, open 
source, digital libraries, repositories, copyright, copyleft and intellectual 
property licenses. And the second one, named “Social initiatives”, is about 
the so called Web 2.0 (including aspects like social software, tagging and 
folksonomy, wikis, weblogs, contents sindication, social networks and social 
bookmarking) and its application on libraries. This bibliography is part of the 
course “Free applications and social initiatives in libraries and 
documentation centres”. 
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A. Aplicaciones libres, bibliotecas digitales y 
archivos abiertos  
 
1. Alonso Arévalo, Julio. Acceso abierto. En Infodoc [en línea]. 
Valladolid: Biblioteca de Castilla y León, 19 junio 2006 [consulta 4 
diciembre 2006]. Disponible 
en<http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/messages?id= consulta 19 
septiembre 2006 6498>. 
2. Anglada i de Ferrer, Lluís Maria. Biblioteca digital: ¿mejor, peor o solo 
distinto? Anales de documentación, 2000, n. 3, p. 25-39. Disponible en 
< http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD02-2000.PDF>. 
3. Bailey, Charles W. What is Open Access? [en línea] Preprint. 2/7/2006 
[consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en <http://www.digital-
scholarship.com/cwb/WhatIsOA.htm>. 
4. Barragán Yebra, Cristina. Programari lliure: introdució i estat de la 
qüestió per als professionals de la informació i la documentació. En 
Lorente, M (coord.). Anuario Bibliodoc . Barcelona: Col.legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2005, p. 59-76. 
5. Barrueco, José Manuel; Coll Subirats, Imma. OAI-PMH: Protocolo para 
la transmisión de contenidos en Internet. El profesional de la 
información, 2003, vol. 12, n. 2, p. 99-106. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00000177/02/cardedeu.pdf> 
6. Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals. 
Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de 
Barcelona, 2000. 
7. Borràs, Antoni [et al.]. Programari de codi lliure per gestionar dipòsits 
digitals: el procés de tria dut a terme al CBUC [en línea]. Bid: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, juny 2006 [consulta 4 
diciembre 2006], n. 16. Disponible en 
<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16borras.ht
m>. 
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8. Chawne, Brenda. Open Source Software and Libraries Bibliography. 
Wellington: Victoria University, School of Information Management, 16 
octubre 2, modificado 12 junio [consulta 4 diciembre 2006]. Disponible 
en <http://www.vuw.ac.nz/staff/brenda_chawner/biblio.html>. 
9. Cleveland, Gary. Digital libraries: Definitions, Issues and Challenges 
[en línea]. The Haye: IFLA, 1998 [consulta 4 diciembre 2006]. 
Disponible en <http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm>. 
10. Crow, Raym. A guide to institutional repository software [en línea]. 3rd 
ed. New York: Open Society Institute, 2004 [consulta 4 diciembre 
2006]. Disponible en 
<http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_v3
.pdf>. 
11. Faba Pérez, Cristina; Nuño Moral, María Victoria. La nueva gestión en 
las bibliotecas virtuales. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, marzo 2004, n. 74, p. 19-28. Disponible en 
<http://www.aab.es/pdfs/baab74/74a2.pdf>. 
12. Feria, Lourdes. Nuevas conexion-E-s: la Biblioteca Digital 
Iberoamericana y Caribeña. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, marzo 2003, n. 70, p. 41-65. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00003163/01/70a3.pdf>. 
13. Ferney, Autrey (ed.). Managing Digital Resources in Libraries. Haworth 
Information Press, 2005. 
14. Ferrer Sapena, Antonia [et al.]. Guía metodológica para la 
implantación de una biblioteca digital universitaria. Gijón: Trea, 2005. 
15. Fox, E.A.; Urs, S.R. Digital libraries. Annual Review of Information 
Science and Technology, 2002, vol. 36, p. 503-589. 
16. García Camarero, Ernesto; García Melero, Luis Ángel. La biblioteca 
digital. Madrid: Arco/Libros, 2001. 
17. Garrido, Piedad; Tramullas, Jesús. Fundamentos. En Tramullas Saz, 
Jesús; Garrido Picazo, Piedad (coor.). Software libre para servicios de 
información digital. Madrid: Pearson, 2006, p. 1-22. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00006329/01/Cap%C3%ADtulo1.pdf>. 
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18. González Barahona [et al.]. Copyleft: manual de uso. Madrid: 
Traficantes de sueños, 2006, p. 19-40. Disponible en 
<http://www.manualcopyleft.net>. 
19. González Barahona, Jesús. Guía del software libre. En González 
Barahona [et al.]. Copyleft: manual de uso. Madrid: Traficantes de 
sueños, 2006, p. 19-40. Disponible en < 
http://www.manualcopyleft.net>. 
20. González Barahona, Jesús; Seoane Pascual, Joaquín; Robles, Gregorio. 
Introducción al software libre. Barcelona: UOC, 2003. Disponible en 
<http://curso-sobre.berlios.de/introsobre/>. 
21. González Lorca, Jesús; Rodríguez Muñoz, José Vicente. La tecnología 
de flujo de trabajo en el contexto de la biblioteca digital. Anales de 
documentación, 2002, n. 5, p. 157-175. Disponible en 
<http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0508.pdf>. 
22. Haigh, Susan. A Glossary of Media Library Standards, Protocols and 
Formats [en línea]. Ottawa: National Library of Canada, 6 mayo 1998 
[consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en 
<http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-253-e.html>. 
23. Hillesund, Terje; Noring, Jon E. Digital libraries and the need for a 
universal digital publication format [en línea]. Journal of Electronic 
Publishing, Summer 2006 [consulta 4 diciembre 2006], vol. 9, no. 2. 
Disponible en <http://hdl.handle.net/2027/spo.3336451.0009.203>. 
24. Jacobs, N. (ed). Open Access: Key strategic, technical and economic 
aspects. Oxford: Chandos Publishing, 2006. 
25. Keefer, Alice. Aproximació al moviment “open access” [en línea]. Bid: 
textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre 2005 
[consulta 4 diciembre 2006], n. 15. Disponible en 
<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15keefer.ht
m>. 
26. Lamarca Lapuente , María Jesús. Hipertexto: el nuevo concepto de 
documento en la cultura de la imagen [en línea]. Madrid: M.J. 
Lamarca, 2006 [consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en 
<http://www.hipertexto.info>. 
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27. Lee, Stuart D.; Boyle, Frances. Building an electronic resource 
collection: a practical guide. 2nd ed. London: Facet Publishing, 2004. 
28. Martín García, Juan Carlos; Merlo Vega, José Antonio. Las revistas 
electrónicas: características, fuentes de información y medios de 
acceso. Anales de documentación, 2003, vol. 6, p. 155-186. 
29. Melero, Remedios. Acceso abierto a las publicaciones científicas: 
definición, recursos, copyright e impacto. El profesional de la 
información, jul.-agosto 2005, vol. 14, n. 4, p. 255-266. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00004371/01/EPI-rmelero.pdf > 
30. Metz, Paul. Principles of selection for electronic resources. Library 
trends, Spring 2000, vol. 48, n. 4, p. 711-728. 
31. Noerr, Peter. The Digital Library Tool Kit [en línea]. 3rd ed. Santa 
Clara: Sun, 2003 [consulta 4 diciembre 2006 ]. Disponible en 
<http://www.sun.com/products-n-
solutions/edu/whitepapers/pdf/digital_library_toolkit.pdf>. 
32. Orera Orera, Luisa. Bibliotecas digitales de tesis doctorales: 
metodología para su planificación. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, septiembre 2003, n. 72, p. 55-72. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00003150/01/72a3.pdf>. 
33. Peña, R.; Baeza-Yates, R.; Rodríguez, J. V. Gestión digital de la 
información: de bits a bibliotecas digitales y la web. Madrid: Ra-Ma, 
2002. 
34. Peset Mancebo, Mª Fernanda. Bibliotecas digitales en Internet de libro 
raro, antiguo e incunables. Anales de documentación, 2003, n. 6, p. 
241-260. Disponible en 
<http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0615.pdf>. 
35. Revistas científicas electrónicas: estado del arte [en línea]. Madrid: 
CINDOC, 2004 [consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en 
<http://www.tecnociencia.es/e-
revistas/especiales/revistas/revistas11.htm>. 
36. Rodríguez, Enmanuel. El copyleft en el ámbito de la edición. En 
González Barahona [et al.]. Copyleft: manual de uso. Madrid: 
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Traficantes de sueños, 2006, p. 57-76. Disponible en 
<http://www.manualcopyleft.net>. 
37. Sarduy Domínguez, Yanetsys, Urra González, Pedro. Sistemas de 
gestión de contenidos: en busca de una plataforma ideal [en línea] . 
Acimed, julio-agosto 2006 [consulta 10 diciembre 2006], vol. 14, n. 4 . 
Disponible en 
<http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_4_06/aci11406.htm> 
38. Smith, Abby. Strategies for building digitized collections [en línea]. 
Washington: Council on Library and Information Resources, 2001 
[consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en 
<http://www.clir.org/pubs/reports/pub101/contents.html>. 
39. Stallman, Richard M. Software libre para una sociedad libre. Madrid: 
Traficantes de Sueños, 2004. Disponible en 
<http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/softlibre/>. 
40. Sturman, Robi. El programario de código abierto para la gestión 
integrada de la biblioteca: ¿un nuevo recurso? Bollettino Associazione 
italiana biblioteche, 2004 n. 3, p. 257-270. Disponible en castellano en 
<http://www.soft-libre.net/docs/trad_spa.htm>. 
41. Swan, Alma; Brown, Sheridan. Open access self-archiving: an author 
study. Cornwall: Key Perspectives Limited, 2005. Disponible en 
<http://www.keyperspectives.co.uk>. 
42. Tramullas Saz, Jesús. Análisis preliminar de bibliotecas digitales en las 
universidades españolas. En 8as Jornadas Españolas de Documentación, 
pp. 95-106, Barcelona: FESABID, 2003, p. 95-106. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00006252/>. 
43. Tramullas Saz, Jesús. Bibliotecas digitales: Greenstone. En Tramullas 
Saz, Jesús; Garrido Picazo, Piedad (coor.). Software libre para 
servicios de información digital. Madrid: Pearson, 2006, p. 263-308. 
44. Tramullas Saz, Jesús. Bibliotecas digitales: una revisión de conceptos y 
técnicas. Bibliodocencia, 2004, vol. 1, n° 2, p. 26-31 [consulta 4 
diciembre 2006]. Disponible en 
<http://www.tramullas.com/papers/bidipe.pdf>. 
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45. Tramullas Saz, Jesús. Propuestas de concepto y definición de la 
biblioteca digital. En Jornadas de Bibliotecas Digitales (3. 2002. El 
Escorial) [consulta 4 diciembre 2006]. Disponible en 
<http://mariachi.dsic.upv.es/jbidi/jbidi2002/Camera-
ready/Sesion1/S1-1.pdf>. 
46. Tramullas Saz, Jesús; Garrido Picazo, Piedad (coor.). Software libre 
para servicios de información digital. Madrid: Pearson, 2006. 
47. Tramullas Saz, Jesús; Garrido Picazo, Piedad. software libre para 
repositorios institucionales. El profesional de la información, 
mayo/junio 2006, vol. 15, n. 3, p. 171-181. 
48. Tramullas Saz, Jesús. Herramientas de software libre para la gestión 
de contenidos [en línea]. Hipertex.net, 2005 [consulta 4 diciembre 
2006], n. 3. Disponible en <http://www.hipertext.net>. 
49. Tramullas Saz, Jesús. Software libre para gestión de recursos de 
información digital. En Conferencia Internacional de Software Libre (2. 
Mérida. 2005). Conocimiento libre. Mérida: Conferencia Internacional 
de Software Libre, 2006. Disponible en < 
http://eprints.rclis.org/archive/00006272/01/tramu2006.pdf> 
50. Willinsky, John. The Access Principle: The Case for Open Access to 
Research and Scholarship. Cambridge: MIT Press, 2005. Disponible en 
<http://mitpress.mit.edu>. 
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B. Iniciativas sociales y Web 2.0 
 
1. Blood, R. Weblogs: A History and Perspective. Rebecca's Pocket [en 
línea], 7 septiembre 2000. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html>. 
2. Blyberg, J. 11 reasons why Library 2.0 exists and matters. Blyberg.net 
[en línea], 1 septiembre 2006. [consulta: 10 diciembre 2006]. Disponible 
en: <http://www.blyberg.net/2006/01/09/11-reasons-why-library-20-
exists-and-matters/>. 
3. Casey, M. Working Towards a Definition of Library 2.0. LibraryCrunch 
[en línea], 21 octubre 2005. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.
html>. 
4. Cerezo, J. M. (dir.). La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital 
[en línea]. Fundación France Télécom España, 2006. [consulta 10 
diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_
hispana.pdf> 
5. Crawford, W. Library 2.0 and “Library 2.0”. Cites & Insights: Crawford at 
Large [en línea], vol. 6, nº 2, 2006. [consulta 10 diciembre 2006]. 
Disponible en: <http://cites.boisestate.edu/civ6i2.pdf>. 
6. Cunningham, W. WikiWikiWeb [en línea]. [consulta 10 diciembre 2006] 
Disponible en: <http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb>.  
7. Ferrada, Mariela. Re: [IWETEL] Weblogs ByD actualizacion. En IWETEL 
IWETEL@LISTSERV.REDIRIS.ES [en línea]. 20 octubre 2005 11:20:53 
+0200.  
8. Ferrada, M. Biblogsfera, comunidad de bitácoras cuya temática versa 
total o parcialmente sobre Biblioteconomía y Documentación. Biblios [en 
línea], nº 24, 2006. [consulta 10 diciembre 2006] Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/archive/00007179/>. 
9. FOAF Project [en línea]. [consulta: 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.foaf-project.org/>. 
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10. FOAF-a-Matic [en línea]. [consulta: 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic>. 
11. Franganillo, J.; Catalán Vega, M. A. Bitácoras y sindicación de 
contenidos: dos herramientas para difundir información. BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació [en línea], diciembre 
2005, n. 15 [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15frang2.htm>. 
12. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Bibliotecas 2.0. Biblioblog: 
Bitácora informativa sobre bibliotecas [en línea], 15 mayo 2006. 
[consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: <http://www.interreg-
eet.info/weblogs/biblioblog/archives/001095.html>. 
13. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La biblioteca en los mundos 
virtuales. Biblioblog: Bitácora informativa sobre bibliotecas [en línea], 16 
octubre 2006. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.interreg-eet.info/weblogs/biblioblog/archives/001446.html>. 
14. Hammond, T.; et al. Social Bookmarking Tools (I): A General Review. D-
Lib Magazine [en línea], abril 2005, vol. 11, n. 4. [consulta 10 diciembre 
2006]. Disponible en: 
<http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html>. 
15. Juárez Urquijo, F. La biblioteca pública, un usuario más de la web 2.0. 
III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Murcia, 29 de noviembre 
al 1 de diciembre, 2006. 
16. Leiva Aguilera, J. Podcast. Thinkepi [en línea], 13 junio 2005. [consulta 
10 diciembre 2006] Disponible en: 
<http://www.thinkepi.net/repositorio/14/>. 
17. Leiva Aguilera, J. Breve aproximación a los blogs para unidades de 
información. Thinkepi [en línea], 15 febrero 2006. [consulta 10 diciembre 
2006]. Disponible en: <http://www.thinkepi.net/repositorio/breve-
aproximacion-a-los-blogs-para-unidades-de-informacion/>. 
18. Leuf, B.; Cunningham, W. The Wiki Way: Quick Collaboration on the 
Web. Addison-Wesley, 2001. 
19. Library 2.0. [en línea] . [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://library2.0.alablog.org/>. 
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20. Merlo Vega, J. A.; Sorli Rojo, A. Weblogs: un recurso para los 
profesionales de la información. Revista Española de Documentación 
Científica [en línea], abril-junio 2003, vol. 26, n. 2, p. 227-236. [consulta 
10 diciembre 2006] Disponible en: 
<http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/weblogs.pdf>. 
21. O’Reilly, T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for 
the Next Generation of Software. O’Reilly [en línea]. [consulta 10 
diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html>. 
22. O’Reilly, T. Qué es la web 2.0. Patrones del diseño y modelos del 
negocio para la siguiente generación del software [en línea] Traducción 
de Telefónica. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?ele
m=2146&salto=1&back=8&origen=2>. 
23. Orihuela, J. L. La revolución de los blogs. La Esfera de los Libros, 
Madrid, 2006. 
24. Serrano Cobos, J. Tags, folksonomies y bibliotecas. Thinkepi [en línea], 
27 junio 2005. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://www.thinkepi.net/repositorio/tags-folksonomies-y-bibliotecas/>. 
25. Serrano Cobos, J. Web 2.0 en las bibliotecas: el concepto Library 2.0. 
Thinkepi [en línea], 16 mayo 2006. [consulta 10 diciembre 2006]. 
Disponible en: <http://www.thinkepi.net/repositorio/web-20-en-las-
bibliotecas-el-concepto-library-20/>. 
Sindicación de contenidos de bibliotecas vascas. Administraciones en 
red: espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias, 
conocimientos y opiniones útiles para poner las Administraciones 
Públicas en red [en línea]. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://eadmin.blogspot.com/2006/05/sindicacin-de-contenidos-de.html>. 
26. Stephens, M. Web 2.0 and libraries: best practices for social software. 
Library Technology Reports, vol. 42, n.4, 2006. 
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27. Stephens, M. A Librarian's 2.0 Manifesto. Tame the web [en línea], 
0ctubre 2005. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible en: 
<http://tametheweb.com/2006/11/a_librarians_20_manifesto.html>. 
28. The Geek Librarian [en línea]. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible 
en: <http://bonariabiancu.wordpress.com/>. 
29. Web 2.0 conference [en línea]. [consulta 10 diciembre 2006]. Disponible 
en: <http://www.web2con.com/>. 
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